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AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1403035037 OKTA INDRAKA PUTRA  65 80  58 92 B 68.65
 2 1603035021 YOGA SYAHPUTRA  64 80  65 100 B 72.00
 3 1703035021 MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN  66 85  67 83 B 72.85
 4 1803035011 DICKY SEPTIA RIZKI  77 85  65 75 B 74.00
 5 1803035021 IMAN NUR KHAQIM  63 80  58 100 B 68.95
 6 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI  62 40  63 67 C 57.40
 7 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES  83 85  70 83 B 78.30
 8 1803035060 FADHIL IRFAN SETIA  65 80  66 100 B 72.65
 9 1803035069 RYAN HENDRO CAHYO  64 85  81 92 B 78.85
 10 1803035075 ARI SETIANTO  67 85  75 100 B 78.00
 11 1803039001 AGUS SUMANTRI  69 80  61 83 B 69.95
 12 1903035002 RIDHO DWI ANUGRAH  68 85  58 100 B 71.45
 13 1903035004 ANDREANO KAUTSAR  83 85  61 100 B 76.40
 14 1903035006 EKO NUGROHO ARIFTIANTO  0 0  0 67 E 6.70
 15 1903035009 RIZKI ADHITYA RUSNELI  55 80  72 75 B 70.05
 16 1903035011 RISTANTO WIRANGGA  79 85  96 100 A 89.40
 17 1903035013 YULI KASTOMO  74 85  63 100 B 74.95
 18 1903035015 FADHLURRAHMAN ZAKI  90 90  100 100 A 95.00
 19 1903035017 EKI HADI SETIAWAN  72 85  82 92 A 81.25
 20 1903035018 RAYHAN IHSAN NUGRAHA  77 85  58 75 B 71.20
 21 1903035020 MOCHAMAD SAEFULLOH  78 85  85 100 A 84.75
 22 1903035022 HASIM ABDULLAH  74 40  75 100 B 68.50
 23 1903035030 MUHAMMAD ZAHIR BAHASYIM  67 85  78 83 B 77.50
 24 1903035032 ALE NURYAFIE  60 80  75 100 B 75.00
 25 1903035035 CARDI AULIA WENDI  70 85  98 83 A 86.25
 26 1903035038 BAGUS ABIYAN ISCHAR  77 85  87 100 A 85.30





















AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1903035043 DICKY SYAHRIL ARDIANSYAH  67 85  67 100 B 74.80
 29 1903035045 ALIF MUHAMMAD WAHYUDI  72 90  92 100 A 87.30
 30 1903035048 MUHAMMAD SHAFAR RAHIIM  58 85  71 100 B 74.15
 31 1903035052 ANDHIKA RAMADHANI CHANIAGO  66 85  67 100 B 74.55
 32 1903035053 REZA ALFI NUGRAHA  70 85  84 92 A 81.55
 33 1903035055 TAUFIQUROHMAN  0 0  0 67 E 6.70
 34 1903035059 JAGAD GUMELAR  65 85  78 100 B 78.70
 35 1903035061 DARYS ABDUL ROZAK  75 85  89 92 A 84.80
 36 1903035065 THORIQ AKBAR NAFIS  79 85  91 100 A 87.40
 37 1903035068 HARIS RAHMAT RAMADHAN  78 80  67 67 B 73.00
 38 1903035070 RIVALDI PRATAMA KURNIA  73 40  52 75 C 56.55
 39 1903035074 MUHAMAD IKBAL GIOVANIKA  63 80  61 92 B 69.35
 40 1903035078 KURNIAWAN EKO PRASETYO  0 0  0 83 E 8.30
 41 1903035080 MUHAMMAD KINANG  58 40  58 92 C 56.90
 42 1903035084 FARID NURFIANTO  74 80  60 67 B 69.20
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